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Basında Enerji Haberleri (26 Eylül 2007) (Haberler, yayınlandığı kaynakta küpür şeklinde izlenebilir. Başlangıçta 
ekolojistler.org adresinde sadece ÖZEL KAYITLI ÜYELER için yayınlanmaya başlanan haberler, Eylül ayından 
itibaren de KAYITLI ÜYELERİN ERİŞİMİNE DE AÇILMIŞTIR. Eylül ayından itibaren ekolojistler.org sitesine 
kayıtlı üye iseniz bu mesajı görebilirsiniz.)
MTM ANKARA
Sıra
Tarih
Yayın
İl
Tiraj
Başlık
Sayfa
Kupürler
1
22.09.2007
Son Saat
İstanbul
6.200
GÜLER: 'ELEKTRİK ZAMMINDA HENÜZ KARAR YOK
1
 Kupürler
2
26.09.2007
Yeni _afak
İstanbul
121.085
BARZANİ'YE PETROL DARBESİ
8
 Kupürler
3
26.09.2007
Takvim
İstanbul
258.839
AYDINLATMA ZAMMI YOLDA
7
 Kupürler
4
26.09.2007
Sabah
İstanbul
486.729
SOKAK AYDINLATMA BEDELLERİ TÜKETİCİLERE FATURA EDİLECEK
14
 Kupürler
5
26.09.2007
Referans
İstanbul
13.506
ÖZELLEŞTİRME LİSTESİNDE TEKEL GÖZDE
1
 Kupürler
6
26.09.2007
Önce Vatan
İstanbul
1.046
ANLAŞMALAR BİZİM BİLGİMİZ DAHİLİNDE GERÇEKLEŞEBİLİR
9
 Kupürler
7
26.09.2007
Ortadoğu
İstanbul
16.923
DR.M.ZİYA GÖZLER'İN YAZISI
5
 Kupürler
8
26.09.2007
Milliyet
İstanbul
224.591
METİN MÜNİR'İN YAZISI
13
 Kupürler
9
26.09.2007
Milliyet
İstanbul
224.591
EPDK'DAN LİSANS TİCARETİNE SIKI YÖNETİM
7
 Kupürler
10
26.09.2007
Milli Gazete
İstanbul
51.348
DOĞALGAZDAN ELEKTRİK ÜRETİMİ MALİYERLETİ YÜKSELTİYOR
7
 Kupürler
11
26.09.2007
Küresel Ana Haber
Ankara
1
EPDK, LİSANS TİCARETİ YAPANLARA SIKIYÖNETİM İLAN ETTİ
5
 Kupürler
12
26.09.2007
Hürriyet
İstanbul
580.881
OMV'DEN MACAR MOL'A 20 MİLYAR DOLARLIK TEKLİF
13
 Kupürler
13
26.09.2007
Haber Ekspres (İzmir)
İzmir
25.000
ENERJİ SEKTÖRÜNDE ÇANTACILAR TÜREDİ
5
 Kupürler
14
26.09.2007
Gazetem Ege
İzmir
5.000
CENGİZ BULUT'UN KÖ_ESİ
5
 Kupürler
15
26.09.2007
Dünya
İstanbul
53.706
YÜKSEL KİREMİT AB HİBESİYLE DOĞALGAZLI ÜRETİMDE
19
 Kupürler
16
26.09.2007
Dünya
İstanbul
53.706
METEMTEKS'E 'ŞARTLI' ELEKTRİK ÜRETİMİ LİSANSI
8
 Kupürler
17
26.09.2007
Dünya
İstanbul
53.706
ZAFER ATAY'IN KÖŞE YAZISI
5
 Kupürler
18
26.09.2007
Dünya
İstanbul
53.706
VVESTİNGHOUSE ASTARE'İ ALIYOR
5
 Kupürler
19
26.09.2007
Dünya
İstanbul
53.706
BAKAN UNAKITAN'DAN I BÜROKRATA 'SUS' TALİMATI
1
 Kupürler
20
26.09.2007
çağdaş Ulus
İstanbul
6.000
DEVLET, ELEKTRİĞİ ÖZEL SEKTÖRDEN SATTIĞININ YÜZDE 25
3
 Kupürler
21
26.09.2007
Cumhuriyet
İstanbul
75.834
ELEKTRİKTE VURGUN
3
 Kupürler
22
26.09.2007
Bugün
İstanbul
112.577
LİSANS TİCARETİNE KAR_I SIKIYÖNETİM
9
 Kupürler
23
26.09.2007
Bugün
İstanbul
112.577
ORTADOĞU'YA TÜRK DAMGASI
6
 Kupürler
24
26.09.2007
Birgün
İstanbul
7.230
HÜKÜMETİN § ELEKTRİĞE ZAM MESAİSİ
7
 Kupürler
25
26.09.2007
Ayrıntılı Haber
İstanbul
7.500
OBRUK BARAJI'NDA KADEMELİ OLARAK SU TUTULMAYA BAŞLANDI
5
Kupürler
26
26.09.2007
Anadoluda Vakit
İstanbul
67.956
DEVLET, ELEKTRİĞİ PAHALI ALIYOR
5
 Kupürler
27
18.09.2007
Karadeniz
Trabzon
9.000
MİTHAT KERİM ARSLAN'IN KÖŞE YAZISI
13
 Kupürler
28
19.09.2007
Türk Sesi
Trabzon
2.000
YÜKSEK TANSİYON
5
 Kupürler
29
19.09.2007
Taka
Trabzon
5.000
ENERJİNİN YÜZDE 44'Ü DOĞALGAZDAN
7
 Kupürler
